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ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ 
، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ( )sutallets resnepicAﺑﺮونﻣﺎﻫﻴﺎن ازون 
  ﻛﺒﺪﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎﻓﺖ 
 moc.oohay@idadmedazheB
  (4)ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﻮرﻳﺎن و(3)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺰداﻧﻲ ؛(2)ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺠﺎديﺮ ﻣﻴ ؛*(1)ﺑﻬﺰاد اﻣﺪادي
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 5993ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،-2
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، 
ﺑﺮاي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( )sutallets resnepicAﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون
، )2S(ﺳﻪ  ،)1S(، دو )F(ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ . ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر
 522ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ 04و  03، 02، 01، 0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان   )4S(و ﭘﻨﺞ  )3S(ﭼﻬﺎر 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ . ﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي در ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 62/72 ± 0/37ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻫﺎ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻏﺬادﻫﻲ  در ﭘﺎﻳﺎن دوره دوازده ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  از ﻧﻈﺮ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف . ﺷﺪﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻔﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  4Sو  3Sﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. <P0/50)دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ، وﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(<P0/50)دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
دار در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻴﻦ  دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﺎن(. ˃P0/50)
دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  وﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻋﻀﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،(<P0/50)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد 
  (.  ˃ P0/50) داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺒﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از(. ˃P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد  ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﺎﻫﻲ
در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، . ﭘﺮوري را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ آﺑﺰي
ﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﺮ ارزانﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ
 te niltaG(ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪاري دارﻧﺪ 
و ارزان ﻗﻴﻤﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻳﻜﻲ از  .)7002 ,.la
ﺎﻫﻲ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آرد ﻣ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ 
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  ،)3991 ,CRN(ﻫﺎ ﻧﺪارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس
و  )3002 ,.la te gnehC(ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ 
 ﻫﺮ ،)5002 ,.la te uohZ(ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ دارد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﭼﻨﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .)5002 ,.la te malA(اﺳﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
از . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ 
 ،(4002 ,rodagaP & natucataC) ،)5002 ,samoT(ﻣﻮارد 
، (7002)و ﻫﻤﻜﺎران  repsaK، (5002)و ﻫﻤﻜﺎران  uohZ
 ،(6002) و ﻫﻤﻜﺎران reneS، (1102) irehgaB و  roopnamI
 )2002 ,.la te iaynoR;، (9002)و ﻫﻤﻜﺎران  zciweikruzaM
. اﺷﺎره ﻛﺮد (9831، زاده و ﻫﻤﻜﺎرانﻘﻲﺗ 6002 ,.la te ybyzrP;
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ 
ﺑﻮﻳﮋه )ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺄﺛﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون 
        ﺑﺮون، ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  
  
 
ﻣﻐﺬي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .ﻛﻞ ﺑﺪن، ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
     ﻣﻮاد  روش ﻛﺎر
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻴﻦﺑدر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،رﺷﺖﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن
ﺗﻌﺪاد . ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ  ﻛﺎﻣﻼًﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  522
وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ . ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻚ ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﺰده ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎ 62/72±0/37ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ 
  .ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻴﺮهﺟ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ  
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮ
ون ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاﻳﻲ و
در . )7991 ,.la te gnuH( ﺑﺮون، ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 )4S(و ﭘﻨﺞ  )3S(ﭼﻬﺎر  ،)2S(ﺳﻪ  ،)1S(دو  ،)F(ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ 
درﺻﺪ از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ  04و  03، 02، 01، 0ﻣﻴﺰانﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ
 44/47±0/23ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ 
(. ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 4734/08±68/76درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
 1ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
، )9891 ,llevoL(ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  ﻴﺮهﺟ
ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در ﻳﺨﭽﺎل در دﻣﺎي  ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 4
ﻫﺎ از ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج ﺷﺪه و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري  ﻴﺮهﺟ، ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ
ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ  ﻲﻣ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و اﺣﺘﺴﺎب وزن ﻛﻞ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، وزن ﺷﺪه و در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ، ﺑﻪ  ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده  ، )0102 ,.la te ita'aT( درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 2ﻣﻴﺰان 
 .ﺷﺪ ﻲﻣ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ  0/1وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﺎر اﻧﺪازه
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 FFرﺗﻴﻤﺎﺗﺮ
  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون :1ﺟﺪول 
 
 4S 3S 2S 1S F  ﺗﻴﻤﺎر
  24/00  84/5  75/00  26/00  86/5 آرد ﻣﺎﻫﻲ
  93/06  92/07  81/08  9/09  0/00 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  3/04  7/05  9/03  41/00  81/05 آرد ﮔﻨﺪم
  2/00  2/00  2/00  2/00  2/00 ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  2/00  2/00  2/00  2/00  2/00 ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ
  11/00  01/03  8/09  8/01  7/00 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  0/00  0/00  2/00  2/00  2/00 ﺳﻠﻮﻟﺰ
 001 001 001 001 001 ﻣﺠﻤﻮع
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
  54/11  44/89  44/57  44/75  44/03  ( درﺻﺪ)ﺧﺎم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  81/28  91/32  81/21  71/79  81/06  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
  8/05  8/09  7/78  9/41  8/08  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  اﻧﺮژي
  (ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم)
  0544/80  6844/47  7034/61  7034/81  2234/58
  :F(ﺑﺪون ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ) 1ﺗﻴﻤﺎر
  :1S(از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ درﺻﺪ01ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) 2ﺗﻴﻤﺎر
  :2S(از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ درﺻﺪ 02ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) 3ﺗﻴﻤﺎر
   :3S(از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ درﺻﺪ 03ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) 4ﺗﻴﻤﺎر
  :4S(از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ درﺻﺪ 04ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) 5ﺗﻴﻤﺎر
ﻋﺪد  6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻏﺬادﻫﻲ، از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ، ﭘﺲ از 
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن، در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﻴﻨﻜﺲ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ي ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﻤﮕﻦ از ﺗﻤﺎم 
ﻋﺪد از ﻫﺮ  6)ﺷﺪه  ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺮ، دم و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ( ﺗﻴﻤﺎر
ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ، 
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻴﻠﻪ
ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺰ . اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ روي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ( ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 6)ﮔﻴﺮي ﻛﺒﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻌﺪ از 
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ  ﻫﺎ در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ روي آن ﺛﺒﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ و 
ﺑﺮاي . ﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪي ﺧﺸﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن در 
ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از روش ﻛﻠﺪال، ﺑﺮاي اﻧﺪازه اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﻲ در  روش ﺳﺖ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، اﻧﺪازه
ﺳﺎﻋﺖ و  27ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  07آون در دﻣﺎي 
ن در دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ و آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  6ﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 006ﺗﺎ  004
  (.)0002 ,CAOA ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPS  (0.71 .V)از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
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 رﻓﺎﻛﺘﻮ
 yaW-enO)ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
دار  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (AVONA
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ   در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
درﺻﺪ  59ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻃﻤﻴﻨﺎن  nacnuDآﻣﺪه از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ 
درﺻﺪي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
. ﺪﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧ nisrAﻫﺎي ﺧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت  داده
 ﺑﺼﻮرتﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 50.0<P) ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ(  naeM±D.S)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول 
ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه  2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي GWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ 
 1S، Fﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . (<P0/50)دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
، از ﻟﺤﺎظ وزن 4Sو  3Sداري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2Sو 
از  2Sو  1S، Fﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  (.<P0/50)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داﺷﺘﻨﺪ 
 .داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺤﺎظ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف  ،RCFاز ﻟﺤﺎظ  ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 Fﻫﺎي  ﻴﺮهﺟﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  (.<P0/50)داري داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﺎ ﺳﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ RCF داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1Sو 
ﻫﻢ  4Sو  3Sﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺗ 2Sﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر . ﺟﻴﺮه دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ
  .داري وﺟﻮد داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ در 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺟﺪول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ :2ﺟﺪول 
  F  ﺗﻴﻤﺎر  
 
 1S
 
 4S 3S 2S
  62/18 ± 0/ 65  62/ 10 ± 0/19  62/  33 ± 1/43  62/ 63 ± 0/26  52/48±0/86 (ﮔﺮم)  وزن اوﻟﻴﻪ 
  54/31 ± 1/08a  54/ 38 ± 2/15a  15/ 09 ± 3/63b  35/ 32  2/33b       45/ 72 ± 3/01b    (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  81/  23 ± 1/13a  91/28 ± 2/06a  52/ 75 ± 2/04b  62/78 ±1/28 b  82/ 34 ± 3/74b  (ﮔﺮم) 1وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  4/20 ± 0/03 c  3/  95 ± 0/26 c  3/ 21 ± 0/41 b  2/ 70 ± 0/41 a  2/  20 ± . /42 a  2ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  .(<P0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ردﻳﻒ (D.S ± naeM)ﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن(/ وزن اوﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن - وزن  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( = )ﮔﺮم)وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  -  1
 ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن/ )ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  -  2
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ :3ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  
  
   
  67/74 ± 1/25 a  77/23 ± 0/21ba  67/58 ± 0/24ba  77/58 ± 0/32 ba 87/37 ± 0/62b رﻃﻮﺑﺖ
  51/21 ± 1/93c  41/64 ± 0/62cb  41/37 ± 0/41cb  31/52 ± 0/82ba  21/15 ± 0/82a ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  4/43 ± 0/15b  4/77 ± 0/92b  4/04 ± 0/80b  3/34 ± 0/91a  2/29 ± 0/31a ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  3/85 ± 0/03  3/06 ± 0/71  3/53 ± 0/01  3/34 ± 0/21  3/42 ± 0/20  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 (.<P0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ردﻳﻒ (D.S ± naeM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر 
 4S 3S 2S F 1S
 ﻓﺎﻛﺘﻮر
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 F 2S S
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ، 
دار آﻣﺎري  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  Fﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر (. <P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  4Sرﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮد و ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (.˃ P0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  (.˃ P0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داري در ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﻏﺬاﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  4Sﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر (. <P0/50)آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ 
 1Sو  Fﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر  3Sو  2Sﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ (. <P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري داﺷﺖ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﻴﺰ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻴﻦ  Fﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر (. <P0/50)
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  1Sﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ و ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار (. <P0/50)داري داﺷﺖ 
  . (˃ P0/50)آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ در 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ و 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺟﺪول 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻀﻠﻪ، از ﻟﺤﺎظ ﭼﺮﺑﻲ 
ه ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺑﺎ  2Sو  1S، Fﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻀﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. <P0/50)ﮔﺮدﻳﺪ 
وﻟﻲ در . داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد 4Sو  3Sدو ﺗﻴﻤﺎر 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
  (.˃ P0/50) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺟﺪول 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺒﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ :4ﺟﺪول 
 1S F  
   
  97/98 ± 0/32  08/40 ± 0/21  97/89 ± 0/56  08/51 ± 0/54 08/33 ± 0/41 رﻃﻮﺑﺖ
  71/84 ± 0/11  71/93 ± 0/62  71/62 ± 0/35  71/31 ± 0/14  61/89 ± 0/26 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  2/34 ± 0/80b  2/66 ± 0/91b  1/92 ± 0/35a  1/21 ± 0/82a  0/49 ± 0/16a ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/69 ± 0/17  0/98 ± 0/39  0/09 ± 0/95  0/39 ± 0/80  0/29 ± 0/76  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 (.<P0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ردﻳﻒ (D.S ± naeM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ :5ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  
  
 
 
 
  37/82 ± 0/46  27/39 ± 0/97  27/89 ± 0/32  37/11 ± 0/17 27/64 ± 0/14 رﻃﻮﺑﺖ
  9/37 ± 0/11  9/97 ± 0/90  01/70 ± 0/63  9/86 ± 0/52  9/57 ± 0/21 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  5/96 ± 0/47  5/67 ± 0/54  5/92 ± 0/39  5/73 ± 0/16  5/81 ± 0/32 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/19 ± 0/38  0/09 ± 0/66  0/59 ± 0/81  0/19 ± 0/74  0/79 ± 0/32  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن ف ﻣﺘﻔﺎوت در ردﻳﻒﺑﺎ ﺣﺮو (D.S± naeM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر 
 (.<P0/50)
 4S 3S 2S رﻓﺎﻛﺘﻮ
D 4S 3S 2S F 1S رﻓﺎﻛﺘﻮ
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   ﺑﺤﺚ
در ﺑﻴﻦ  (GW)ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ 
و  3Sدرﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  02اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﻲ . داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ GWﻣﻘﺪار  4S
و  054، 072ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ( 9831)زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  066
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در  GWﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮر 
و  3Sدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  GWﻛﺎﻫﺶ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  اي، ﻳﻪﺗﻐﺬاﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪ  ﻣﻤﻜﻦ 4S
 te ittikitnaT(ﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪاﺳو ﻛﻤﺒﻮد  ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ  )5002 ,.la
داري ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(RCF)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 3Sﺎرﻫﺎي و ﺗﻴﻤ RCFداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1Sو  Fﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در . ﺑﻮدﻧﺪ RCFداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4Sو 
ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻴﺮهﺟدر  RCFﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
 RCFاﻓﺰاﻳﺶ (. 5002 ,.la te uohZ ;5002 ,.la te samoT)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻲﻣدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آرد ﺳﻮﻳﺎ 
ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺴﻔﺮ  ﻳﻴﻦﭘﺎﺑﺎﻻﻧﺲ 
در آرد ﺳﻮﻳﺎ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي در 
  (.0002 ,.la te nekkaberotS) ﺑﺎﺷﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ
ﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ،در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ
اي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ
دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، دﻣﺎي 
ادﻫﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آب، وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻏﺬ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  (.0991 ,eltruB)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ
آﻣﺪه از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺪن  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
در . )0102 ,.la te tigiY(  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  Fداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 1S و Fﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻬﺎﻧآدﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  reneS
زاده و  ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘدر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
 ﺰانﻴﻣ ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰاﻲ ﻣﺎﻫ ﻞﻴﻻﺷﻪ ﻓ ﻲﭼﺮﺑ ،(9831)ﻫﻤﻜﺎران 
و  zciweikruzaMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺶﻛﺎ ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻫﺎي ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ، ﺑﺎ اﻓﺰودن (9002)ﻫﻤﻜﺎران 
در . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ، در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ   ،(6002)و ﻫﻤﻜﺎران  reneS. ﺷﺪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ  ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌﻧﻤﻮدن 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﺷﻮد ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ 
، ﺑﺎ اﻓﺰودن (9002)و ﻫﻤﻜﺎران  zciweikruzaMﺗﻮﺳﻂ 
ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳ ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ . ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف   1Sﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي  ﻲﺑﺮرﺳداري ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ( 9831زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﻘﻲ)ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ،)9002 ,.la te zciweikruzaM(
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
داري را در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن. و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اي در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺮﻳﮕﺎل. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮف زرد ،  )6002 ,.la te esoJ( ،(alagirm sunihrriC)
samoT( اي و ﻣﺎﻫﻲ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ )7002 ,.la te repsaK(
داري در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ،  ، ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ)5002 ,.la te
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻋﻀﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، 
و ﻫﻤﻜﺎران  nospmohTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
و ﻫﻤﻜﺎران  cinizuMو  (0002)و ﻫﻤﻜﺎران  retsbeW، (7002)
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،(6002)
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي دورﮔﻪ از ﻣﺎﻫﻲ 
داري در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(ssaB enihsnuS) ﻫﺎﻣﻮر
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راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻀﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ، در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
داري در  آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ 
. دار ﺑﻮد ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داراي  4Sو  3Sﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎ دو 2Sو  1S، Fﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، . دار آﻣﺎري ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
و ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ  )7002 ,.la te repsaK(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف زرد 
، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف (6002 ,.la te tigiY)درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 
  . داري در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻀﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﻲ
داري در  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻳﺎ روﻏﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 natucataC(ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺧﻮي ﻗﺮﻣﺰ 
، (acrepoicul rednaS) ، اردك ﻣﺎﻫﻲ)4002 ,rodagaP &
، اﻧﺠﺎم )5002 ,.la te uohZ(و ﺳﻮﻛﻼ  )5002 ,.la te ztluhcS(
ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ. ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
 te ztluhcS)، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ (3991 ,ebanataW)
 ,rodagaP & natucataC)، ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه (5002 ,.la
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت . ﺑﺎﺷﺪ (4002
ﺮ ﺷﺪه دار در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت ذﻛ ﻣﻌﻨﻲ
، (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  oceecnarF در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در 
دار در  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل
ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و 
  .داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
دار در  درﺻﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 04ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و )ﺑﻌﻀﻲ از ﭼﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻻﺷﻪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ وﻟﻲ ( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
داري در ﺒﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛ
 .ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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Abstract 
This study was conducted to determine the effect of replacing fish meal with soybean meal 
on growth rate, feed conversion ratio and chemical composition of carcass, fillet and liver in 
juvenile stellate sturgeon (Acipenser stellatus). As in Treatments one (F), two (S1), three (S2), 
four (S3) and five (S4) 0, 10, 20, 30 and 40 percent of fish meal was replaced with soybean 
meal, respectively. Five isonitrogenous and isocaloric diets formulated containing 44 percent 
crude proteins and 4374 Kcal gross energy kg-1 diet. Individual body weights of fish were 
measured every three week. Fish were sampled randomly from each treatment for whole 
body, fillet and liver proximate analysis. Based on the results, weight gain (WG) and feed 
conversion ratio (FCR) had significant difference among the treatments (P<0.05), as S3 and S4 
diets had significantly weakest performance than any of other diets (P<0.05). FCR in fish fed 
on F and S1 diets were significantly higher than fish fed on other diets, while statistical 
significant differences were observed between S2 with two other treatments. Significant 
differences were found in carcass protein, lipid, and moisture content in fish fed on diets with 
different soybean meal levels (P< 0.05), but ash content have not significant difference among 
the diets (P>0.05). Significant differences were found in fillet lipid content (P<0.05), but 
protein, moisture and ash content did not significant difference (P>0.05). Liver proximate 
composition of fish did not significant difference (P>0.05). 
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